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Реферируемая работа посвящена изучению текста субжанра «Звездного» ин­
тервью в ком муникативно-прагматическом аспекте. Настоящее исследование ос­
новано на положениях антропоцентрической семантики , функциональной стили­
стики и прагматики, на основных достижениях современного лингвистического 
жанроведения. 
Актуал~ь.ность выбранной темы обосновывается важностью осуществления 
комплексного прагматического описания речевых жанров разных сфер общения . 
Интервью - одна из интенсивно развивающихся форм массовой коммуникации . 
«Звездное» интервью, представляющее собой специфический диалогический дис­
курс, не было объектом обобщающих комплексных исследова1-1ий . Безусловно , ак­
туально и изучение речевого поведения как интервьюера, так и интервьюируемо­
го , что помогает выявлению языкового образа говорящих и особенностей его ре­
презентации в этом жанре. Данные исследования относятся и к актуальной для со­
временной лингвистики лингвоантропологической парадигме, которая предпола­
гает системные исследования языкового образа человека как объекта и субъекта 
речн . Общие и частные лингвоантропологические исследования , на которые мы 
опираемся , представлены трудами таких ученых, как Н.Д. Арутюнова, А. Вежбиu­
ка , Т . В. Булыгина, А.Д. Шмелев, Н . И. Голубева-Мо11атки11а, В.Е . Гольдин , К.Ф. 
Седов и др., а также результатами обобщающих работ по языку СМИ Г.Я . Солга­
ника, А .А. Тертычного, И.Ю. Куксы, С.Н. Ильченко, С.М. Гуревича, О. В . Конова­
ловой, Г.В. Лазутиной, М.И. Шостака, Л.Л. Реснянской, М.М. Лукиной и др. 
Объектом исследования являются тексты «звездных» интервью. 
llредметом исследования стали основные приемы установления контакта и 
развертывания беседы в диалогическом дискурсе «звездного» интервью ; речевые 
стратегии и тактики интервьюеров и респондентов и их языковое воплощение. 
Материалом исследования послужили более 700 текстов интервью, опубли­
кованных в еженедельном журнале «7Дней» за период 2004-2007 годов. 
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Цель нссле.аовання заключается в выявлении и описании с11ецифических 
черт диалогического текста «звездного» интервью как сравнительно новой разно­
видности жанра в ряду других публицистических жанров ; в обобщении этих черт 
и разработке прагмалингвистической модели речевого жанра «звездного» интер-
вью. 
Сформулированная цель реа.1изуется в решении следующих задач: 
1. Опираясь на имеющийся в современном отечественном языкознании 
опыт исследования речевых жанров, определить основные подходы к 
выявлению специфики речевого жанра «Звездного» интервью. 
2. Определить базовые прагмастилистические характеристики коммуни­
кативной ситуации интервьюирования . 
3. Выявить и описать типичные интенции, фактор адресата, языковой об­
раз интервьюера и отношения между коммуникантами в условиях об-
щения в жанре «звездного» интервью. 
4. Описать стратегии и тактики речевых действий коммуннкантов в рам­
ках жанра «Звездного» интервью. 
Мето.аы нссле.аования. В работе использовались методы описания , наблю­
дения, обобщения , контекстуальный и интерпретационный методы, принятые в 
прагмалингвистических исследованиях, и метод количественных подсчетов. 
Новизна иссле.аования состоит в том , что впервые в жанроведении выделен 
и всесторонне исследован субжанр «Звездного» интервью, который представляет 
собой специфический диалогический дискурс со своими , присущими то.1ько ему 
иллокутивными целями и перлокутивными эффектами . 
Теоретическая значимость диссертационной работы состоит в том, что она 
вносит вклад в разработку актуальных вопросов теории речевых жанров и кон­
цепции интервьюера и его респондента. 
Практическая значимость. Представленный в диссертационном исследова­
нии практический материал может быть использован в теоретических курсах по 
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русскому языку, при разработке общих и с11е11иа.;1ьных курсов по nрагмалингви ·­
стике, теории диа.1ога и шире - теории и практике СМИ . 
На защиту выносятся следующие положения: 
1. Текст «Звездного» интервью 11редставляст собой разновидность диа.1огиче­
ского дискурса. nо.1учивше1 ·0 широкое распространение в постперестроечной 11уб­
;1иuистикс. 
2. Основными коммуникативными особенностями «Звездногш> интервью яв­
ляются : 
- нетрадиuионные формы вступления в и11тервью; 
- высокая зависимость содержания и структуры и11тервью от соuиально1 ·0 ста-
туса интервыоируемо1·0; 
- тенденция к активной роли интервьюера. который иногда высту11ает как ос­
новной носитель информа1щи ; 
- широкое ис11ользование в качестве информаuионного повода нетрадиuион-
ных источников информаuии ; 
- активное использование обсуждения третьих лин; 
- до11устимость нарушения тематических и зтичсских табу : 
- значительный объем речевого вклада журналиста. 
3. «Звездное» интервью является формой речевого жанра « интервью», но 
при зтом обладает существенной коммуникати1Зной спсuификой и может рассмат­
риваться как отдельный субжанр. 
Апробация работы прово;щлась на кафедре «Связи с общественностью» Во­
ронежского государственного архитектур1ю-строите,1ьного университета, ежегод-
11ых научно-практических конференuиях ВГАСУ (2004. 2005. 2006, 2007), еже1·0;1-
ных научно-практических конференциях Воронежского госудаrствснного универ­
ситета «Культура общения и ее формирование» (2004, 2005, 2006, 2007). Содер­
жание диссертаuии отражено в \1етодических разработках кафедры «Связи с об­
щественностью» ВГЛСУ «Основы теории коммуникаuии» (2005), « Контро.11.ныс 
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работы по теории и практике средств массовой информацию> (2005), а также в се­
ми публикациях автора. 
Структура работы. Диссертация состоит из введения, двух глав, заключения. 
приложения. Ак.1ючающего комплексный, целостный анализ текста одного 
«Звездного» интервью с репрезентацией всех специфических его характеристик, и 
библиографического списка. 
Во Введении обосновывается актуальность темы и проблематика исследова­
ния, опреденяются границы объекта и прелмета изучения , характеризуется факти­
ческий материал . формируются цель и основные задачи научного исследования; 
отмечается его научная новизна, теоретическая и r1рактическая значимость, изла­
гаются основные положения, выносимые на защиту, содержатся сведения о струк­
туре работы и апробации ее результатов. 
Первая глава посвящена теоретическим проблемам прагмалингвистического 
исследования диалога, изучению диалогического текста интервью в системе рече­
вых жанров, понятию интервью в современной журналистике, типологии вопро­
сов в жанре интервью, понятию языковой личности и выделению основных рече­
вых стратегий и тактик, проблемам диалогического дискурса. 
Во второй главе рассматриваются жанровая специфика ювездного» интер­
вью, приемы установления контакта. структурно-композиционная организация 
текста интервью. анализируется процесс развития беседы в коммуникативно­
прагмаrическом аспекте речевого взаимодействия в «Звездном)) интервью. 
В Заключении полводятся итоги проведенного исследования, выдедяются 
специфические особенности текстов «Звездного)) интервью . 
В Приложении дается детальный анализ текста одного «звездного» интер-
вью . 
Библиографический список содержит 215 работ отечественных и зарубежных 
авторов, использованных при написании диссертационного исследования. Общий 
объем работы составляет 185 с. 
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Краткое содержание работы 
Глава 1. Теоретические проблемы nрагмалингвистического исследова­
ния диалога. Изучение речевых жанров (\JJмелев, Земская , 1988; Седов , 1999; 
Дементьев, 1997), является одним ю основных подходов к исследованию диало­
r ·ической речи. )то обуслов.1сно целым рядом причин: необходимостью активного 
поиска базовой единицы речи , которая должна быть достаточно емкой (поиск ве­
дется 11а нересечении общей теории ко:1-1муникации , коллоквиалистики, стилисти­
ки , праг:1-1ап1ки. линr ·вистики текста) : прагматизацией современной кол.1оквиали­
стики В ЦСЛО:\-1. 
На первоначальном этане изучения жанры речи выделялись на основе таких 
простейших и вместе с тем основных признаков, как чис,10 партнеров в акте ком­
муникации (два / более двух); мена ролей говорящий / с,1ушающий - отсутствие 
такой :1-1ены. Соответственно выделялись жанры: диалог (два партнера коммуни­
кации. мена ролей обычна), полилог (более двух партнеров коммуникации, мена 
ролей обычна), рассказ (число партriсров коммуникации два и более, мена ролей 
отсутствует) . 
Под речевыч жанром в данной работе подразумевается устойчивая совокуп-
1юсть речевых действий, возникающая в результате взаимодействия партнеров по 
коммуникации о «звездном» интервью. 
Совре~1енная ;1ействительность порождает большое количество разнообразных 
коммуникативных ситуаний . О,1ной из самых ярких форм «nуб.1ич1юй коммуни­
кации» в наши дни является «11убл ичный диалог» (термин Е.И. Голаноной). Ин­
тервью. как один из самых распространенных типов публичного диа.:юга, дает 
возможность увидеть и зафиксировать новые тенденции развития устной и 1шс1,­
менной публичной речи. Тексты совре:1-1енных интервью отражают значительные 
измене11ия в языковых вкусах и речевом поведении нашего современника. 
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В интервью собеседники - журналист (интсрвыоср) и его партнер (интер­
выоируемый) - участвуют в информационном обмене дяя информационного на­
сыщения г.1авного, хотя и незримого, третьего участника ко'\1муникации - аудито­
рии , чьим ·1ребованиям и потребностям они до:~жны соответствовать . Наибо:~ее 
точное, на наш взг.1яд. определение интервью как вида журналистского творчества 
да..11 в своей книге С.Н . Ильченко : « Интервью - нелостный акт коммуникации, 
нредполагающий диа;1огичсскос общение журналиста с интервьирусмым в ситуа­
ции последовате,1ьноrо чередования вонросов и ответов с целью по,1учения ин­
формации, мнений и суждений , представляющих общественный интерес» [Иль­
•1енко, 2003: 50). 
В зависимости от целей принято выделять определённые канонические виды 
интервью как метода по;1учения сведений. 
В своих работах М .М . Лукина, Г .С. Мельник, М.И . Шостак , С.А . Муратов 
выделяют: 
1) Информационное интервью - наибо,1ее распространенный вид, нацелен­
ный на сбор материала для новостей . Цель общения в информационном интервью 
- информирование о событиях и факТ'1Х. 
2) Интервью - расследование r~роводиться с целью г,1убокого изучения како-
1 о-либо события или проблемы . Самым важf1ым звеном здесь являются вопросы, 
<<вскрывающие» личность, ситуацию. помогающие «разоблачению» собеседника. 
3) J!нтервыо-портрет, или профессиональное интервью, сфокусированное на 
одном герое. Героем такого интервью может стать человек , который проявил себя 
в какой-либо сфере общественной жизни и прив,1екает интерес широкой публики. 
R ряду портретных интервью особо выделяют интервью со «Звездами» . «Звезд1юе 
1111тервью» призвано показать исти111юе лицо героя («без маски» ) . «Звездное» ин­
тервью содержит бо;1ьшой объе'\1 .1ич11ост1юй информации и является менее ин­
формативным с точки зрения его общественно-политической значимости . Следует 
отмстить, что в российской коммуникации личностная информация является зна-
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чимой независимо от типа интервью, так как российский читатсс1ь оценивает по­
лученную инфор\1а11ию часто через оцс11ку 11ерсональ11ых качеств се носителя . 
«Звездное» интервью может быть максимально приближено к беседе, включать 
многие J;1ементы ло1·0 жанра, но всегда более структурировано, имеет бо,1се же­
сткую концепцию и ориентировано на резупьтат, что отражается на манере беседы 
с интервьюирубtым. Дан~tый тип интервью представляет для нас наибольший ин­
терес . 
Успех интервью измеряется количеством и качеством информации, получен­
ной за время его проведения . Вопросы - нс самоцель журналистского интервью. 
Разумеется , оно проводится ради ответов. Однако ответы не рождаются сами по 
себе, и х вызывает вопрос . 
Сами вопросы некоторые специалисты делят на контактные, адресные, нро­
граммные (Кузнецов, Цвик, \Орокский). 
Основополагающей и наиболее волной является классификация вопросов 
П . Мицыча и Н. Энкельмана. 
Классификация вопросов П . Мицыча [Мицыч, 1987: 45-49). 
Закрытые вопросы . Это вопросы, на которые ожидается ответ «да>> и ; 1и 
« нет». Журналисты иснользуют их, когда нужно получить однозначную , прямую 
реакцию собеседника, например, подтвердить или опровергнуть факт. 
Открытые вопросы. На 1ти вопросы нельзя ответить «да» или «нет», он11 
носят наиболее общий характер, требуют развернутого ответа. В них часто ис­
по;1ьзуются вопросительные слова что. кто. как. сколько. поче.иу. 
Зеркальные вопросы . Они позво.1яют, нс противореча собеседнику и нс оп­
роверr ·ая его утверждений , выявить или создать в беседе некоторые повороты , rrю­
ансы, которые раскроют подлинный смысл диалога. 
Риторические вопросы. Они вы11еляются грам\tатикой в отдельную группу 
во11росите.1ьных предложений и сдержат не вопрос как таковой , а скрытое утвер­
ждение или отрицание, не требующее ответа. 
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Переломные вопросы. Они удерживают беседу в строго установленном на­
nравле11ии или nоднимают новые nроблемы. 
Вопросы для обдумывания. Они заставляют собеседника размышлять, тща­
тельно обдумывать и комментироват ь то, что бы-10 сказано. 
Классификация воnросов Н. Энкельмана. [Энкельман,1993 : 32-36). 
Информационные вопросы. Это всегда открытые воnросы , касающиеся ка­
ко1·0-то конкретного nредмета или nо-1ожения вещей, при этом собеседник, сооб­
щая определенные сведения , отвечает на воnрос. 
Контрольные вопросы. Они задаются, чтобы выяснить, прислушивается ли 
еще к вам собеседник, 11онимает ли он вас или просто 1юддакивает. 
Вопросы для ориентации. Они задаются, чтобы установить, продолжает ли 
собеседник 11ридержипаться высказашюго ранее мнения или прежнего намерения. 
Подтверждающие вопросы Их задают, чтобы найти взаимопонимание. 
Ознакомительные вопросы. Они должны знакомить с мнением собеседника. 
Это открытые вопросы, на которые невозможно ответить односложно. 
Встречные вопросы. Это ответ вопросом на вопрос, что зачастую считается 
невеж..1ивым. Однако встречные вопросы могут стать искусным психологическим 
приемом. 
Альтернативные вопросы. Эти вопросы предоставляют собеседнику воз­
мож1юсть выбора. 
Однополюсные вопросы. Это всего лишь nовторение собеседником заданно­
го вопроса. Он повторяет вопрос и лишь затем дает ответ. 
Удостоверяющие замечания. Эти замечания уместны как со стороны интер­
вьюера, так и со стороны интервьюируемого. В ходе беседы необходимо время от 
времени вставлять удостоверяющие замечания, подчеркивая тем самым правоту 
нашего собеседника. 
Направляющие вопросы. Это те вопросы, которые nозво_1яют управлять хо­
дом беседы и 11а11равлять ее в нужное журналисту русло, чтобы не уйти от темы и 
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уложиться во время. отведе11ное для интервью . 
Провокационные вопросы Чаще всего такие вопросы задаются с целью 
«разозлить» собеседника, возбудить страсти , чтобы на волне вспышки эмоций по­
,1учить открытый , импульсив11ый ответ. 
Вступительные вопросы . Это любые вопросы, которые мо1 ·ут стать хоро­
шим стартом , вызвать у слушателя заинтересова11ность и состояние по,1ожитель­
ного ожидания. 
Заключительные вопросы. Цель таких вопросов - завершить разговор . 
Гипотетические вопросы . Они умест11ы лишь в случае предполагаемых 11ро­
гнозов событий , позво:1яют фантазировать о перспективах объекта беседы. 
Переходные вопросы. Такие вопросы служат для плавного изменения на­
правления беседы , дяя 11еревода рюговора на 11овую тему. 
Мы добавили свою терминоногию в определение еще одного типа вопросов. 
Конъюнк-rурные вопросы. Это вопросы, задаваемые журналистом интер­
вьюируемому по 1юводу общественно-значимого события, понучившего широкий 
резонанс в общественной жизни . Это, как правило , вопросы к мнению. 
Очевидно. что все виды вопросов в ходе интервью тесно связаны не только с 
конкретными задачами интервьюера, но и с его языковой личностью . 
Мы рассматриваем интервьюера как коммуникативную личность, так как дея­
тельность интервьюера непосредственно связана с общением, рс•1евой коммуни­
кацией в диа.1оr·е . Наше понимание коммун11кативной личности соотноситься с 
пониманием данного феномена, высказанным В . Б. Кашкиным . Под коммуника­
тивной личностью R.Б. Кашкин понимает «совокупность индивидуальных комму­
никативных стратегий и тактик , когнитивных, семиотических, мотивационных 
11ре,111очтений , сформировавшихся в процессе коммуникации, как коммуникатив­
ная компетенция индивида» LКашкин, 2000: 1271. 
При анализе ком!'>1уникативвого аспекта речи важно учитывать общие тен­
денции речевого новедсния в тех или иных ус:ювиях, а также тот арсена.1 средств , 
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который существует для их выражения , nоэтому особое внимание мы обращаем 
на nонятие речевой стратегии и тактики. 
«Речевая стратегия nредставляет собой комnлекс речевых действий , направ­
ленных на достижение коммуникативных целей» [Иссерс 2003: 54 ). 
В рамках оnределенных стратегий действуют коммуникативные тактики -
речевые приемы, nозволяющие достичь целей в конкретной ситуации. Коммуни­
кативная тактика - это одно или несколько речевых действий, наnравленных на 
решение общей коммуникативной задачи говорящего (Зарецкий, 1988; Рытникова, 
1996; Гойхман, Надеина, 1997; Казарцева, 1999; Иссерс 2003). 
Применительно к нашему исследованию можно говорить о генеральной стра­
тегии интервьюера, которая заключается в удовлетворении читате.1 ьского интере­
са, в создании и nоддержании имиджа «звезды » . 
Интервью представляет собой диалогическую форму . Диалог может быть рас­
смотрен как разновидность текста или дискурса. 
Дискурс определяется как языковая единица, nревосходящая размеры пред­
ложения . Диалог также не может быть рассмотрен в рамках предложения . За еди­
ницу его анализа принимается текст, то есть диалог можно определить как дис­
курс, порождаемый более чем одним говорящим . 
В рамках теории речевых актов диалог представляет собой уnорядоченную 
смену речевых актов . 
Краткое ознакомление с анализом , предпринятым разными исследователями 
(Балаян , 1971 ; Галанова, 1996; Еремина, 1987; Зернецкий , 1987; Золотова , 1995; 
Корми,1ици11а, 1998; Красильникова, 1996; Макаров, 1998; Михальская , 2000; Су­
х их, 1989; Шведова, 1956; Шарков, 2002; Якубинский , 1986 и др.), свидетельству­
ет о сложности и многоаспектности диалогического дискурса. Идеи М.М . Бахтина 
о том , что в принципе любая коммуникация диалогична [Бахтин, 1986), являются 
своеобразной попыткой по-новому взглянуть на данную nроб.1ему, расширяя при 
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этом границы диа.1ога, •по nозволяет сделать вывод о том, что интервью как текст. 
nредставляемый в nисьменном виде , является диа.,1огическим дискурсом . 
Глава 2. Жанровая специфика «звездного>> интервью. В nсрвом разлеле 
анализируются nриемы установ:~ения контакта в «звездном)) интервью. Очень 
важны nервая фраза и 11ервый воnрос интервьюера. Обычно в интервью контакто­
устанавливающую функцию выполняет воnрос, как традиционная форма установ­
ления контакта. 
Анализ исследованного материала «звездныю) интервью nозволил выделить 
следующие традиционные и сnецифические nриемы установления контакта. 
К традиционным формам мы можем отнести: 
! . Открытый вопрос, nредполагающий развернутый ответ. В проанализиро­
ванном нами материале такой прием встречается довольно редко. 
2. Удостоверяющие вопросы по nоводу известной интервьюеру информации. 
Это наиболее частый nрием установления контакта в ювездном)) интервью. 
3. Утвердительные высказывания , демонстрирующие компетентность интер­
вьюера по отношению к интервьюируемому, содержащие компли!llент. 
Сnецифические nриемы установления контакта в «звездном» интервью: 
1. Первая реп;1ика интервьюера, представленная закрытым вопросом, что яв­
ляется запрещенным приемом в жанре интервью. 
2. Авторское встуnление , за которьш с.1едует монолог интервьюируемого, что 
нетипично для жанра интервью. 
3. Повествовательное высказывание интервьюера, прерывае!llое интервьюи­
рус~1ым, с последующей меной ро;1ей по такому же принципу , что также нетипич­
но д.1я жанра интервью. 
4. Отсутствие средств, выполняющих контактоустанавливающую функцию, 
комбинирование интервью-~.юнолога и интервью-диалога также являются нети­
пичными 11риемами установления контакта в интервью. 
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Во втором разделе а11ализ11руется структурно-композиционная организация 
текста «звездного» интервью. 
«Звездное» интервью следует отнести к разряду )'!'1еренно и даже низко 
струкl)' рированных. Текст интервью отличается от всех остальных тем, что не 
имеет четкой ком110зицио111юй струк1)1ры, структурные составляющие прелстав­
лены раз.1ичным сочетанием вопросов, ответов, ком~1ентариев. Подведение итогов 
(концовка) присутствует далеко нс во всех звездных интервью. 
Типичная композиния портретных интервью представлена типом импровизи­
рованной беседы, то есть такими вопросно-ответными единствами , которые нель­
зя переставить местами . Предполагается, что журналист в таких случаях следует 
исключительно за ответами интервьюируемого, то есть его вопросы возникают 
спонтанно 1ю ходу беседы. Но, как 11оказывает анализ, в процессе подготовки к 
интервью журналист очерчивает определенный круг тем, которые получают раз­
в1пие в форме импровизированной беседы. 
Из интервью с Алиной Кабаевой : 
Ж . - Кто же этот му.жчи11а. укравший ваше сердце ? 
А . К. - Давид не 1.шеет отношение к .1111ру спорта. Хотя в юности и зани.~1ал­
ся боксом . Давид родо.11 из Грузии, но :живет в Москве. е.«у 35 лет. Он ответст­
ве1111ый работник в одном из государственных учре.ждений. Но пре:жде всего он 
очень умный. интересный человек. Давид .нного знает, обо.жает историю, архи­
тектуру, .живопись ( . .) 
Ж. - Давид очаровал вас в первый же вечер ? 
А . К . - Jla. это была любовь с первого взгляда. Хотя во время нашей первой 
встречи 011 был несколько ,wолча~ив. Но при это.11 Давид был очень заботлив. Так. 
11аверное, и бывает, когда совершен110 11ез11акомыг люди вдруг в.чиг становятся 
си.11патичны ор~1г дру?у ( ) Давида я могу перебивать свои.-wи вопросами без ко11-
ца, и он 1ш все оаст ответ. В обще.~1. он м11е помо?ает во все.w . Я в наде.ж-ных ру­
ках . 
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Ж. - Теперь понятно. почему вы так блестяще выступw1и на Оли.wтюое" 
А.К. - Хотя во вре.wя Олимпиаdы мы не .wогли встречаться. т.к. я ж·ила в 
олимпийс1'ой деревне. а Давид - в отеле. Но соз11ание того. что мой сладенький u 
люби.wенький где-то совсем рядом, конечно придавшю мне уйму сил. (. . .) и т.д. 
(«7 Дней», № 41, 2005, с. 73-74). 
Исследования показали, что все интервью представлены следующими разно-
видностями диалогических единств: 
1) «вопрос - повествование»; 
2) «повествование - повествование» ; 
3) «повествование+ вопрос - повествование»; 
4) «вопрос+ повествование - повествование»; 
5) «повествование+ вопрос+ повествование - повествование». 
По развернутости диалогические единства могут быть представлены сле-
дующими сочетаниями: 
1) «краткий вопрос - краткий ответ»: 
2) «краткий вопрос - развернутый ответ»; 
3) «развернутый вопрос - краткий ответ»; 
4) «развернутый вопрос - развернутый ответ». 
<<Звездное» интервью не является художественны~~ текстом, олнако образ ав­
тора (интервьюера) чрезвычайно важен для создания яркого портрета и раскрытия 
характера 1·ероя и11тсрвью (интервьюируемого). 
Новым и нетипичным ;~ля жанра интервью является наличие микротекста в 
тексте современ11ого «Звездного» интервью. 
Из интервью с Андреем Соколовым: 
Ж. - Андрей. откуда все эти столь разнообразные 11юкомства? 
А.С. - )/{изнь-то длин11ая (улыбается}. Все эти связи главным образом изда­
лека, из моего. скажем так. активного. еще доактерского периода. По большому 
счету, в актерской-то профессии я всего ничего: только 15 лет, с тех пор как в 
199() <'Оду OKOH'IU!l ll{l'h"UHCKOC учи:тще 
Тс::кст от ли11 :.1 и1перв1.юсра: 
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ГтLwаться Соколов 11ач а:1. пrшвда, уж·е на первом 9рсе. Е.'о дебют - фильм­
сказ1.·а « Она с .нстлой, он - в чер11ой ш.1япе» Между первым и вторьш h)рсом бы­
ла леге11дирния «Л4аленькая Вера11, а затем до окончания «fЦvкш> участие еще в 
17 картинах. Се.0ионя без его участия не обходится, кажется, не оди11 телев11зи­
ою1ыit сериал "БШ1ыаковский втраст. или все му:ж·икu сво". 1>, 11 Близнецьи> . 11 Ка­
ва11еры 11 Морской юезды 1), 11 Охота 1ю асфалыпе )1 ." Kpo.we того, Андрей uграет на 
сцене в театре (в театре 1rЛу11ы 11 11 J/енко.wе) . не говоря уже о том, что сан ста­
вшп с111:1.-таклu. с111.нюе111 филь.ны и сан продюссирует ю:. 
(«7 Дней», № 16, 20()5, с. 73-78). 
Интервьюер , R1.1стуnая R роли рассказчика, заявляет о себе как о равноnрав­
ном участнике бесе.J.ы , вла.:1еющем большим объемом информации . Бо.1ее того, он 
отчасти nо.•1ме11яет собой гл авное действующее ,1ицо - интервьюируемого, фор­
мирует собственный имидж, nодчсркивает собственную значимость. Текст И\1сет 
от.1ичнос от всего текста интервью графическое оформление - он набран курс11-
вом . 
Структура текстов ювездно1·0» и1первью оnреде,1яется не только содержани­
ем и лежащими в создании nорожлающего процесса исходными струк1)'рами, но 
также ситуативными услоRиями речи и некоторыми факторами, влияющими на 
стратеr·ию говорящего: 
стс11ень знакомства интервьюера с интервьюируемым : 
сте11ень извест11ости интервьюируе\101 ·0 ; 
уровень фоновых (nресуnnозиционных) знаний интервьюера о герое ; 
Rозрастной 11 ге11дсрный факторы. 
Ком1юзиция «Звездных» интервью принимает форму имnровизированной бе­
седы . Речевая nози1111я автора, связанная с темой, личностью собеседника, языко­
вой композицией и языковым обл иком говорящих , оnрсделяется интервьюером. 
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Выбор речевого поведения. которое в дальнейшем определит композицию беседы, 
зависит от социального статуса интервьюируемого. 
В «звездно:-.ш интервью автор выступает не только как организатор текста, 
подачи информации, но и как непосредственное действующее лицо, а иногда как 
основной носитель информации. 
В третьем разде.1е рассматривается процесс развития беседы в «Звездном » 
интервью. 
Исходя из наличия фактора двойного адресата, интервьюер в «звездном» ин­
тервью решает две стратегические задачи: во-11ервых, он должен активизировать 
из имеющегося набора тем те, которые бы в максимальной степени давали пред­
ставление о личности собеседника, о системе его 11енностей ; во-вторых, он должен 
использовать эти темы таким образом, чтобы они были понятны не только интер­
вьюируемому , но и читателям. Следовательно, основной стратегией по отноше­
нию к И11тервьюируемому яв,1яется стратегия стимулирования развития повество­
вания и оценочных суждений, а по отношению к читателям - страте1 ·ия стимули­
рования суждения по отношению к «Звезде» и информационного насыщения , 
удовлетворяющего любопытство. 
Интервьюер выявляет значимые мелочи, любопытные детали биографиче­
ского и творческого пути ювездь1» , что находит отражение в многочисленных 
примерах исследовательского материала. Так, в интервью с Людмилой Касатки­
ной интервьюер старается развить беседу, уг.1убляясь в детали те:-.1ы : 
Ж . - В клетку с тиграми аы са'Wи заходили или все-таки бьша дублерша 7 
(Части11а все-таки подчеркивает скрытое противопоставление, что вынуждает со­
беседника устранить домыслы и акцентировать информацию о самостояте.1ьном 
участии в съемках с тиграми). 
Л.К. - Сама. причем четыре раза - два.жды к одному и два раза к четырем 
тиграм в вольер. 
(«7 Дней», № 42, 2005, с . 78-85). 
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Массовому читателю 11нтересны 1ти значимые мс:ючи. ')то позво.1яс1 массо­
вому адресату 11очувс гвовать сс:бя р<1вноправн1.1м участником беседы. а 11е сторон-
11им наблюдателем <овездной» жизни . 
Для того чтобы сделать «звездное» интернью юрелищным» , :lh]рна.;1ист ис­
по,1ьзует также «нетр;щиционную ком:-1уникацию типа с.1ухов и скандалов» [По­
чспцов, 2002: 340]. 
R интервью с Лнлреем Соколовым обращение именно к слухам, скандальной 
информации способствует развитию беседы: 
Ж. - Стихи. ро.~шн - это здорово. кто из актеров вре.wя от времени не раз­
влекается сочинuтедьство.w :> !lo что, Анорей. меня дейс111Gительно поразило. так 
это ваши ... бензоколонки. Слух это, или вы 1ш cawo.w деле занимаетесь нефтя­
ны.w бизнесо.-w:' 
А.С. - Jани.ш1лся. Я был членом совета оиректоров одной кштании. Куриро­
ваq. неско.qько бензоколонок и автомоек в Москве. f/o нефтяного короля и.з меня, к 
со.Ж'алению, не получилось. Не вышло сов.wещать разные профессии. Ведь наоо 
было постоянно 11аходиться в11утри процесса, следить за все.w . 
Ж. ·- То есть нш:акю: де11е2 тот бизнес всш сегодня больше не приносит :) 
(Некорректный уточняющий вопрос. стимулирующий развитие темы). 
А .С. - Увы. нет . . ·1 как было бы зоорово' Ведь по натуре я сибарит. оче11ь ле­
нивый человек. и, как у всякого лениво<'О человека па P_vcu. _v меня есть иоиотская 
мечта - чтобы ничего не оелать. но при это.\1 чтобы деньги откуда-то са\Ш со­
бой кanaqu. 
(«7 Дней», № 16, 2005, с. 73-78). 
Иногда и1первыоер 33..lаст вопрос о третьем .1ице, с помощью которого наде­
ется получить информацию на уровне субъективно1 ·0 ~шения интервьюируе\1оrо, 
CllJleTeH, СЛ)'ХОВ. 
Так , в интервью с актрисой Марией Ку.1нковой беседа развивается за счет за­
проса информации о третьем .1и11е : 
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Ж. - Маша. скаж·ите, а почему Ольга Понизова отказалась сни.'>fаться в про­
дол.жении сериала 7 
(Прим.: речь идет о сериале «две судьбы » ) 
М . К. - Мы с Олей особо не общаемся, хотя я ее еще по LЦvкинскому училищу 
помню. Она доброжелательна, но в своих проявлениях сдержана.(".) Трудно по­
нять. что с ней происходит. потому что она внешне очень спокойно на все реаги­
рует. Так что ее отказ от участия в сериале оста.1ся большой загадкой. Да.же 
сплетен никаких не доходило на эту тему. Я если бы что-то знала, с удовольст­
вием бы поделилась · сама :жутко любопытная. 
( «7 Дней», № 40, 2005, с . 76-85). 
Основная стратегическая цель достигается журна..1истом обычно при помощи 
«тактики содействия>>, реализующейся в полных , честных ответах на вопросы 
журналиста. 
Однако бывают ситуации, когда правдивый ответ на вопрос может повредип, 
имиджу «Звезды» или когда вопрос журналиста звучит предельно некорректно. 
Тогда используется «тактика противодейстния» - отказ отвечать на вопрос. или 
«тактика уклонения» - неточный или неполный ответ. 
Так, в интервью с Андреем Соколовым апелляция к слухам заставляет интер­
вьюируемого ук-1011чиво отвечать на вопрос , казалось бы, развивающий беседу : 
Ж . - Вас редко .wо.жно встретить с дw.юй на публике. Яы что, с женщина•~ и 
только на охоте встречаетесь 7 Спло1иные домыс1ы. какие-то предположения. 
Одно врел~я. допуст~L·W, вся Москва только и говорила о ваших аwурных делах с 
Патрисией Коас. 
А .С. - Ну что сказать 7 Ка,.; это у Есенина. 110 любви не говорят. о любви 
вздыхают лишь украдкой".11. Пони.маете. я ие из тех .11ужиков, кто кичится 
свои.ми победа•1и на любовно.« фронте. Хотя. если посмотреть на меня. навер11ое. 
можно легко догадаться. что в моей .жизни было - и, слава Богу. есть - немалп 
коллизий с .женщинами. ( .) (В данном примере на.лицо тактика уклонения). 
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(«7 Дней», №16. 2005. с. 73-78). 
Д.1я ювсзлного» интервью характерно нарушение общепринятых :этикетных 
норм и канонических реко"1сндаций . Журналисты очень часто залают некоррект­
ные вопросы свою1 рссrюндснп1.м и при это!\! получают на них ответы - тактики 
«уклонения» и <щротиводсйстния)) отсутствуют, респонденты отвечают на некор­
ректные вопросы , беседа продо,~жается и читате,1ь по,1учает более полное пред­
ставление о героях интервью . 
Ос1ювные приемы развития беседы в ювездном» интервью 
К традиционным 11риема\1 развития беседы мы можем отнести следующие: 
1) запрос подтверждающей информации; 
2) апе;rляция к общественному мнению; 
3) пронокацио1111ыс вопросы ; 
4) детальное обсуждение значимых мелочей. 
К нетипичным дня жанра интервью можно отнести такие приемы , как: 
1) использование нетрадищюнной коммуникации (слухи, сплетни, сканда1ы); 
2) некорректные вопросы ; 
3) запрос информа11ии о третьем лице; 
4) эпатирующая ирония со стороны интервьюера. 
В четвертом разделе исследуется коммуникативно-прагматический аспект ре­
чевого взаимодействия в ювецном)> интервью. 
«Звездное» интервью очень разговорно по стилю, напоминает дружескую бе­
седу . Снижению стиля с1юсобствует употреб.1ение сниженной J1ексики - просто­
речий . 
Из интервью с Валентиной Березуцкой : 
В . Б . - Когоа бла?ополуч110 р11хнуло наше 1.·и11и. я вы.ж·u,ю 111оль1.·11 благодаря 
ре1'Ла.1~е. Одна моя подруга - артистка - 11а .\lеня сердита: '' Ну что ты рассказы­
ваешь . как .ны б~•тылки собирали и пи по.1юйка.« лазили' 11 ( . .) ино?да 11а съемках 
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рекла.""ы ко.«.мерсанты 11подкармливалю> нас, артистов. То ;;офеuку дадут бано•1-
ку. то чайку. то маслица за так или по дешевке. 
( «7 Дней», № 26, 2004, с . 58-61 ). 
Типичным для стиля «Звездного» интервью является употребле11ие разговор· 
ных или просторечных фразеологических оборотов. 
Из интервью с Андреем Соколовым: 
Ж. - Так боитесь подмочить репутацию? 
А.С. - Конечно! Ведь все мы хотим быть белыми и пушистьши, а какие мы 
на Сй.'ИО.'И деле. ;;то знает? 
(«7 Дней», №16, 2005, с. 72-78). 
Иногда в текстах «звездного» интервью можно встретить пословицы и rюго­
ворки, что также является характерным для разговорного стиля . 
Из интервью с Ольгой Дроздовой и Дмитрием Певцовым: 
Ж. - Есть хороша.я пословица: муж и жена - одна сатана. По-моему, эти 
слова вполне подходят вашему союзу. 
Д.П. и 0.Д. (в один голос)- Скорее .wы - два сапога пара' 
( «7 Дней», № 20, 2005, с. 69-78). 
Высокая степень экспрессивности и эмоционсыьности, а также стрем.rrение к 
экономии как средств, так и времени, способствуют широкому использованию так 
называемых коммуникативов (коммуникем) в ответных реп.1иках собеседников в 
«Звездных» интервью. Коммуникативы - это единицы синтаксического уровня 
языка, функционирующие исключительно в роли реплик в диалоге. в роли выска­
зывания. Они передают широкую гамму интенций. 
Коммувикативы как ответные реплики могут выполнять следующие функ­
циональные нагрузки : 
1) восполнять отсутствующие (недостающие) звенья (средства) коммуника-
ции ; 
2) способствовать краткости высказываний ; 
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.; ; вре.'НIВ<!ТЬ речевым актам в ответны'. rе11ника'. больше JM()llИOltaJll>H0CТl1 и 
' ' Kl ilj)CC\.: 11 IШOCTИ: 
·1 ~ стирап, противоречие межлу потребностью в ·1ффсктивной коммуникаuии 
• ~ ..:1.: огран иче11ными временными отре3ками. 
Кроме тоrо. коммуникативы снюаны с волевой сферой поведения человека. 
О11н янляются непосредственны:11и ее выразителями. знаками отношений, чувст­
~ю!Jа ни >1 и Еюл еюъявлен11я. Коммуннкативы - это вербализа11ия объективно­
субъе1п!1Внh1'. нереживаний . которые необычайно боппы у человека . Суть комму-
1 1и каТ1НIОI:! йl<лючается в кратком . непосредственном и , что самое главное, мол­
fнl':11ос1юм реагировании на раз.~ ичные вопросы-стимулы. 
Исследованный материал nоказаn: 
1. В ходе беседы в «Звездном» интервью и интервьюер, и интервьюируемый 
обнаружи11ают nолную свободу в своих речевых действиях. 
2. Собеседников увлекает не только nроцесс обмена информацией, но и игро­
uой момент. связанный с обменом :эмоциями. 
3. Достигается максимальная откровенность, что nри11одит к реализации ос­
новtюй стратегической задачи и удовлетворению читательского интереса, то есть 
ны 1юлнею1ю основной стратегической задачи интервьюера в «Звездном)) интер­
вью. 
13 Jюслюченни подводятся основные итоги исследования, обобщаются выво­
ды •1 1 ю;южения. вытекающие из содержания диссертации. 
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